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The Community Theories of Georges Bataille
Yuka MIYAZAWA 
Abstract:
The community theory of Georges Bataille is foreign to the general idea of the “community” in his age. Jean-
Luc Nancy and Maurice Blanchot, who discussed the thought of Georges Bataille, captured this community as the 
occasion that reveals the hidden part of the subject. The most characteristic example of this is the community of 
lovers. In the community of lovers, the members search in each other for a new aspect of themselves, which Bataille 
called “universe”. The marital relationship and the community of lovers look similar but are different in terms of 
productivity. The community of lovers intends to spend luxuriously, whereas the marital relationship as a social 
community is productive. In addition, this theory of the community prompts a rethinking of the notion of the subject. 
Bataille implied that the subject does not emerge until the community exists. The notion of the subject is discovered 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
community.
Key Words : Georges Bataille, community, subject, affection, violence
